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Fa inna ma’al usri yusroo, inna ma’al usri yusroo, fa idza faroghta fanshob, wa 
ilaa robbika farghob 
“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyirah, 5-8) 
 




“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati 
jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan 
walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Carlyle) 
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Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau 
pejabat negara dengan cara meminta pembayaran atau sejumlah uang yang tidak 
sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan tersebut. Hal ini juga sering 
disamakan dengan perbuatan pemerasan, suap atau korupsi. Dikarenakan praktik 
pungli dinilai telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dan juga sangat meresahkan masyarakat, oleh karenanya diperlukan  
upaya pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif dan mampu menimbulkan 
efek jera. Oleh karena itu Pemerintah dengan berdasarkan Pasal 2 Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 
Liar yang ada di Indonesia. Satuan tugas tersebut terbentuk di setiap daerah yang 
ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jepara sehingga peran tim saber pungli 
dalam penanggulangan korupsi dapat berjalan secara optimal. Penulis dalam 
melakukan penulisan hukum menggunakan metode penelitian hukum sebagai cara 
untuk merumuskan suatu kebenaran atas onjek yang diteliti. Metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini  
menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu jenis dan sumber bahan hukum 
penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan 
dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data penulis menggunakan metode 
deduktif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan tim saber pungli 
dalam penanggulanagan korupsi di Kabupaten Jepara, Kendala  dalam pelaksanaan 
tugas tim saber pungli dalam penanganan   korupsi dan pungli dalam prespektif 
hukum islam.  
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Illegal levies are levies made by a person or civil servant or state official by 
requesting payment or an amount of money that is not appropriate or not based on 
the relevant regulations. This is often likened to extortion, bribery or corruption. 
Because the practice of extortion is considered to have damaged the joints of the 
life of the community, nation and state and is also very unsettling to the community, 
therefore it is necessary to eradicate in a firm, integrated and effective manner and 
capable of causing a deterrent effect. Therefore, the Government based on Article 
2 of Presidential Regulation Number 87 of 2016 has established a Task Force to 
Clean Up Illegal Levies in Indonesia. The task force is formed in every region in 
Indonesia, including in Jepara Regency so that the role of the extortion team in 
tackling corruption can run optimally. The author in writing law uses legal 
research methods as a way to formulate a truth on the object under study. The 
research method used by the author is a juridical-normative research type. This 
research uses a qualitative approach. In addition, the types and sources of research 
legal materials used by the authors include primary data and secondary data. The 
author's data collection techniques used library research methods and field 
research methods. The author's data analysis technique uses the deductive method. 
The purpose of this study is to determine the role of the extortionist saber team in 
tackling corruption in Jepara Regency. Obstacles in the implementation of the 
saber extortion team's duties in handling corruption and extortion in the 
perspective of Islamic law.  
Keywords: Corruption, Constraints, Overcoming, Role, Illegal Levies, Task Force 
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